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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA
DEL APOYO LOGISTICO
Fijación de la consignación de Fondo Económico
n'el patritllero "Villaamil".
Resolución núm. 2/76, del Almirante Jefe del
Ajoyo Logístico.—La Orden Ministerial nlunero 92
(le 1976 (D. a m'un. 30) dispone que el patrullero
actualmente en construcción en la Factoría
de la Empresa Nacional "Bazán", en La Corufia, pase
a situación especial a partir clel día 1 de febrero
de 1976.
En su consecuencia, a propuesta de la jefatura del
Apoyo Logístico, se dispone:
1.° Se fija (.11 la anual de trescientas siete
mil pesetas (307.000) la consignaci(')n de Fondo Hco
no",mic.o, olel expresado patrullero piara el presente
Ejercicio Económico.
2.° I,a asignación durante el año en curso, con
imputación a la numeración orgánica y económica
15.03.213-01, del vigente presupuesto, tendrá efectivi
dad a partir de la fecha que proceda, de ¿tcuerdo con
lo) establecido en los vigentes ReglamentOS de Fondos
Ecolp;Inicos y (1c. Situaciones de Buques.
Madrid, 7 de febrero de 1976.
!EL ALMIRANTE
JEFE DEL Apoyo LOGÍSTICO,
Pedro Durán Juan
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMISION PERMANENTE
DE RETRIBUCIONES
Retribuciones complementarias (Id Personal
y asimilado de la Armada.
Orden Ministerial núm. 139/76. 1n ciiiii1nicii1(1 de acuerdo (le! Consejo de M ros celebradoel 9 de enero previa coordinacio'm de la Presidencia del Colierno (Comisión Superior Permanen
te de letribtleiones del Alto Estado Mayor), dis
pongo:
A j);11•1 ii de 1 (le <1 U '1"( ) (le 1()7(), l (1)1111)1(111'111()deStilio pul" reSp()I1s:11)•111(1:1(1 ¡Mí' ci e)flpleu milit;ty ()asimilad() (pie (le liudo eieetiV() Se p0Sea, (ple serefiere el apartado 2 del artículo 4» (lel Decreto nú
mero 346/73, ole 22 de febrero, se incremenUtrá en el12,6 por ciento de la cuantía (fue por complemento
de destino por respon ,,abiJidad (jerarquía, unidad y
empleo) se venía percibiendo en aquella fecha.
Madrid, 17 :le febrero de 1976.
PITA DA VEIGA
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Retribuciones de las clases de Marinería y Tropa
Fspecialistas, •mganchadas y reenganchadas, con más
de dos años de servicio en filas.
Orden Ministerial núm. 140/76. — En cumplimiento de acuerdo del Consejo de Ministros celebrado
el día 23 de enero último, previa coordinación de la
Presidencia del Gobierno (Comisión Superior Per
manente de Retribuciones del Alto Estado Mayor),
dispongo:,
A partir de 1 de enero de 1976 el complemento de
destino por responsabilidad por el empleo militar que
se posee, a que se refiere el apartado 2 del artículo 8
(1(1 Decreto número 1.155/75, de 2 de mayo, se incre
mentará en el 12,6 por ciento de la cuantía que por
complemento de destino por responsabilidad (jerar
(Iuía, unidad y empleo) se venía percibiendo en aquella
íecha.
Madrid, 17 de febrero de 1976.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Régimen de remuneraciones de las clases de Marinería
v Tropa no Especialistas de la Armada con más de
dos años de servício.
Orden Ministerial núm. 141/76.---A propuesta(le la Comisión Permanente de Retribuciones de este
Ministerio, previa coordinación de la Presidencia del
;()bierno (Comisión Superior Permanente de Retri
buciones del Alto Estado Mayor), dispongo:
Se ¿ululan h cu:mtías de la gratificación de destino
a que se refiere la Orden Ministerial número 91/76,de fecha 31 de enero de 1976 (D. O. núm. 29), queserán sustituidas por las siguientes:
Cabo primero con más de Ocho afios de servicio:12.949 pesetas.
Cabo primero con menos de ocho altos de servicio:
2.365 pesetas.
CabO segundo con más de (los afios de servicio:
1.689 pesetas.
Soldado con más de dos ziiios de servicio): 845 pe
setas.
1,a presente disposición 1 (111 (1 rá 1-eci os CC011óIlliCos
( I 1 de (mero del zifio actual.
Madrid, 17 de febrero de 1976.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
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Retribuciones complementarias del personal de fan
civqes de la Administración Militar al
servicio de la Armada.
cronarlos
Orden Ministerial núm. 142/76.—En cumpli,
miento de acuerdo del Consejo de Ministros celebrado
el 9 de enero último, previa coordinación de la Presi
dencia del Gobierno (Comisión Superior Permanente
de Retribuciones del Alto Estado Mayor), dispongo:
11. El valor del punto a los exclusivos efectos de
determinar el importe del complemento de destino por
el concepto de función, a que se refiere el apartad()
uno del artículo 3 del Decreto número 1.035/73, (le
19 de mayo, se fija en 3.500 pesetas.
2. Quedan incrementadas las cuantías fijadas por
incentivos en !a Orden Ministerial número 409/75,
de 20 de mayo (D. O. núm. 113), en las siguientes
cantidades:
Personal comprendido en los coeficientes 1 al 1,5 :
1.400 pesetas mes.
Personal comprendido en loo coeficientes 1,7 :11 1,`).
1.200 pesetas mes.
Personal comprendido en los coeficientes 2,1 a1 :
1.000 pesetas mes.
Esta disposición tendrá efectos económicos de 1 (le
enero del presente año.
Madrid, 17 le febrero de 1976.
PITA DA VEIGA
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
CI
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Prácticos de Will:ro Puerto. Plantillfls.
Resolución núm. 313/76, del Director de Reclu
tam;ento y Dotaciones.—Con arreglo a lo determinad()
en el artículo tercero del Reglamento General de
Practicajes, aprobado por Decreto de 4 de julio)
de 1958 (D. 0. núm. 198), se dispone que las planti
llas de Prácticos de Número de Puerto que han de
regir en el año 1976 son las siguientes:
Aguilas ••• • •• •••
Alcudia ...
Algeciras-La Línea
Alicante
Almería ••• ••• ••• ••• •••
Arrecife ••• •4 •
AVilés
Ayamonte-Isla Cristina •••
Barcelona ... •••
Bermeo-Mun(laca
Bilbao ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cádiz ...
Cartagena ... •••,•••
Castellón-Burriana .
Castro-Urdiales
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Ceuta
Ciudadela ...
Corcubión ••• ••• ••• ••• ••• •••
Corme-Lage .•• ••• ••• .0.11 ••• •••
El Ferrol d(1 Caudillo
I7oz ..• ••• ..• ••• •••
Gamba ... ••• ••• ••• ••• •••
Garrucha ...
Gijón-Musel ••• ••• ••• •••
ITuelva
Ibiza ...
Coruña
Las Palmas de Gran Callarla
I.equeitio-Ondárroa
Los Cristianos
Mahón ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Málaga ...
NT:trin
•.• •••
.•.
motril ...
Noya ••. . • ••. ••• • •
Ortigueira .
Palma de Mal1()r(.1
Pasajes ... .
Puerto de Santa María ...
Puerto Rosario ...
Requejada
1Zibadeo
San Carlos de la Rápita
San Estel):111 de PraN.'ia
San Feliu-Palamós
Sanlúcar de l'•arraine(lit
San Sebastián ...
San Sebastián de la. (Somera
Santa Cruz (le Tenerife
Santa Cruz de 'la *Palma
Santander .• ••• ••• ••• •••
Santa Pola
Santofia
Sevilla ...
Tarragona •••
Torrevieja •••
Valencia ...
Vigo
Villagarcía
Villanueva y Geltrú
Vinaroz
Vi \ ero
Zumaya
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EL DIRECTOR
DE I? F.CLU'IsAM1 FNTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Excnio€. Sres. ...
Sres. ...
El—
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 296/76, del I )ire(.1(ir (1c I■ec111
tamiento y Dotaciones. Se dispone que
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de intendencia don Alejandro (i("unez I■ajardo, sin
cesar en el destino que actualmente tiene conferido,
desempeñe el cargo de Secretario de la Junta Econó
mica del Fondo Central (le ./\tenciones Generallys del
Nlinisterio de Marina
;\ladri(1, 1 Íehrevo 1()76.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 315/76, (lel Director de Reclu
tami(nto y 1)otaciones.- -A 1-impuesta de 11 Dirección
(le Enseñanza Naval, y por haber resultado "apto" en
cl curso de Aptitud de Accidentes de Buceo, se dis
pone que el Ilrig:ada Ayudante Técnico Sailit,itif) don
Antoni() Dionisio Conesa pase destipa(l(), con
carácter forzoso, al buque de salvamento Pom'idón,
cesando en el transporte de ataque Ca.stilla.
Asimismo, se dispone que el Stibteniente Ayudante
Técnico Sanitario don j()s(' I,. Nlolino Chedas pase
de,,tinado, con carácter forzoso, al Centro (le Buceo
de la Armada, cesando en el buque de salvamento
/)oseición.
Madrid, 14 de febrero de 1976.
Excruns. Sres. ...
Sres. ...
EL DI RECTOR
RECT,UTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jarai7 Franco
Servicios de tierra y destino.
Resolución núm. 314/76, del .Direetor de Reclu
tamiento y Dotaciones. De conformidad con lo in
formad() por la junta Cenlral de Reconocimientos de
S:ini(1:1(1 (le la Armada, se dispone que el Sargento
1\ifec:"Illieo clon Antonio Requena Pardo pase a ser
vicios (le tierra al amparo de lo dispuesto en el artícu
lo 52 (lel Reglamento del Cuerpo de Suboficiales.
Asimismo, se dispone que dicho Suboficial pase
destinado, con cnrácter forzoso, al Arsenal de El Fe
rro! del Caudillo, cesando en el Centro de Adies
tramiento de aquella Zona Marítima.
Madrid, 14 de febrero de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACION ES,
V,xcmos. Sres.
...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
DIARIO OFICIAL DEL
Cruz: a hl Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 143/76 (D).-Por
mili,- las condiciones que determina la Ley míme
lo 15/1970 (D. O. núm. 186) y de conformidad con
lo ;nformado por la Junta de Recompensas, se con
cede la Cruz a la Constancia en cl Servicio, en las ca
tegorías que se indican, con la antigüedad y efectos
económicos que se citan, al personal del Cuerpo de
Suboficiales que a continuación se relaciona:
Primera categoría.
-;;E F4(1 primero Contramaestre don Carlos Gar
( i:t Sentís. -Antigüedad: 25 de agosto de 1975.
Kfectos económicos: 1 de septiembre de 1975.
Sargento primero Contramaestre don Salvador Pé
rez Sánchez.-9 de noviembre de 1975.-1 de diciem
bre de 1975.
Sargento Condestable don José A. Barro Castelo.
3 de octubre de 1975. 1 (le noviembre de 1975.
Sargento 17.1(.c1ricista don Santiago González Pa
?OS.- -1 (le julio de 1975.-1 de julio de 1975.
Sarg-ento primero Mecánico don 'Eduardo García
Fér1ánde7_.-3 de octubre de 1975.-1 de noviembre
de 1971.
Sargento primero Escribiente don Antíoco 'Cer(111
Andn'.11.-21 de septiembre de 1975.-1 de octubre
(I(. 1)75.
Sargento Escribiente (1011 Tsaac Arias.-- 1 de
(nero de 1976.--1 de enero de 1976.
Sargento primero 'Celador de Puerto y Pesca d(In
Ferwindo T.,ópez Brea.-3 de enero de 1975. 1 de
n()viembre de 1975 (1).
Segunda categoría.
Ilrigada (1()11 Feni(ntl■ ) Rubio Oliva.
Antilffiedad : 11 (1(. noviembre de 1975.* Ffectos eco
: 1 de diciembre (le 1975.
Sargento primero Condestable don Guillermo Ca
sas Fer11:Indez.-16 de octubre de 1975. 1 de no
viembre (le 1975.
Sargento primer() Torpedista don Julio Talegón
GIrcía.--3 de julio de 1975.- 1 de agosto de 1975.
Sargento primero Electricista don jesús Veiga Re'.
20 de julio (le 1975.-- 1 de agosto de 1975.
-Sargento primero Electricista (Ion Segundo Iklarín
Ros.-19 de agosto de 1975.-1 (le septiembre (le 1975
.Sarg,ento primero•Mecánico don Vicente Carballei
1-.1 García.-24 de octubre de 1975.---1 de noviembre
(le 1975.
Sargento primero 'Escribiente don Tklatías Villar
Ra1fli1ez.---1 de miptienibre (le 1975. 1 (le septiembre
de 1975.
Sargento primero Fscribiente don 'fosé Carpen te
1ler1ímdez.----1.1 de noviembre (le 1)75.-1 de diciem
bre (le 1975.
Sargvnto Celador (le Puerto v Pesca don Manuel
lenaro Díaz Freire. 25 de noviembre de 1975. •1 de
diciembre (le 1975.
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Tercera categoría.
Subteniente Condestable don Emilio Martín Gó
me/A—Antigüedad : 25 de octubre de 1975.—Efectos
económicos: 1 de noviembre de 1975.
Brigada Torpedista don Francisco Moreno Alba.
4 de julio de 1975.-1 'de agosto de 1975.
Sargento primero Radiotelegrafista don Ramón Lo
renzo García.-18 de junio de 1975.-1 de diciembre
de 1975 (1).
Subteniente Mecánico don José A. Pérez 'Lorenzo.
9 de junio de 1975.-1 de julio de 1975.
Subteniente Mecánico clon Cistóbal Roncero Car
diel. — 13 de noviembre de 1975. -- 1 de diciembre
de 1975.
(1) Pérdida de efectos .económicos por aplicación
dé] artículo 7.° de la Orden Ministerial nitn. 2.768/62
(D. O. núm. 186).
Madrid, 14 de febrero de 1976.
Por delegación:
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Excrnos Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
o
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Nombramientos.
Resolución núm. 148/76, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se nombra. Vocal de la
Delegación Permanente del Fondo Central de Aten
ciones Generales del Ministerio de Marina, al Coro
nel de Infantería de Marina, Grupo B), don Antonio
Lerma Gurtubay, sin cesar en su actual destino.
Madrid, 14 de febrero de 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
José María de la Guardia y Ovn
Excmos. Sres. ...
Sres.
.0..••• 1
RECOMPENSAS
Cor,-.: del Mérilo Naval.
Orden Ministerial núm. 114/76.--- A prupnesta
dd Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Caniábrico, de conformidad con lo informado por
la Imita de Recompensas, y en atención a los /lié..
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ritos contraídos po'r el Asesor Jurídico de la Coman
dancia Militar de Marina de San Sebastián don JuanCaballero Corral, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco.
Madrid, 12 de febrero de 1976.
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VE1GA
Orden Ministerial núm. 145/76.—A propuesta
del Almirante jefe del Estado Mayor de la Armada,
de conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas, y en atención a los méritos contraídos
por el Guardiamarina de la Armada argentina don
Gustavo Adolfo Lugo, vengo. en concederle la Cruz
del Mérito Naval de segunda clase, con distintivo
Mancó.
iVÍa(lFi(l, 12 de febrero de 1976.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
PITA DA VETGA
Orden Ministerial.núm. 146/76.--A propuesta
(!Cl Almirante jefe del Estado Mayor de la Armada,
de conformidad con lo informado por la junta de
Recompensas, y en atención a los méritos contraídos
por el Capitán de Infantería de Marina don Fran
cisco González Mufioz, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de segunda clase con distintivo
blanco.
Madrid, 12 de febrero de 1976.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 147/76.—A propuesta
Alinirante 'Capitán General de la Zona Marítima
Cantábrico, de conformidad con lo informado por
1:1 Junta de Recompensas, y en atención a los méritos
contraídos por el personal. que a continuación se re
laciona, vengo en concederle la 'Cruz del Mérito Na
val de cuarta clase con distintivo blanco:
Cal() primero (V) Mecánico Manuel Veiga Fer
nández.
Marinero de primera Ramón Cacabelos Rebollido.
11:1dri 1, 12 febrero de 1976.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
1)on Luis IVIaría Lorente Rodrigáñez, Coronel AL1,1;..
tor de la Armada, Sec I íreJar.o-..e.a.or del Tribunal
Marítimo Central,
certifico: Que en la sesiOn celebrada por este Tri -
huna' Marítimo Central en Madrid el día dieciséis de
dicienibre (le mil novecientos setenta )' cinco, entre
otras, se dictó la siguiente resolución:
el Tribunal Marítimo Central bajo 1:1. jrc
(lel Almirante excelentísimo señor don Alfre
do Lostáli Santos, con asistencia (le los Vocales sefior
José Luis Samalea Pérez, Capitán de Navío; se
ñor don Federico Acosta López, Coronel Auditor de
la Armada; señor don José Manuel Gutiérrez de la
Cámara, Coronel Auditor de la Armada, y señor don
Luis de Bona Orbeta, Capitán (le Navío, actuando
como Secre1ario7Rela1or el señor don Luis María Lo
rente Rodrigáñez, Coronel Auditor de la Armada,
para ver y resolver sobre el expediente número 511
de 1974, instruido por el juzgado Marítimo Perilla
!lente de Las Pldinas de Gran Canaria, con motivo
de la asistencia marítima presta( lan t 1,--.a por los remolcado
res Tantarán, Oretava, Dornws y Arucas al buque
Sayas I„ (le la J.a Lista (lel Pireo (Grecia), y
RESU I ,TANDO que sobre las 1 8,00 horas (lel (lía
25 de abril (le 1974 se declaró un incendio de grandes
proporciones en ci buque (le pesca de nacionalidad
griega Sayas Id, que se hallaba atracado al dique del
Generalísimo, del puerto de T,as Palmas de Gran Ca
naria, acudiendo.ininediatamente en su ayuda —por
indicación de los Prácticos del puerto-- los remolca
dores Tainar4n, Arucas y Oro/aya, lanzando agua y
espuma con sus monitores sobre la zona incendiada,
situada en la bodega de proa;
1 ESE JLTANDO que a las 19,1.0 horas del mismo
di:1, debido a la escora adquirida por el buque incen
di;ido y por la proximidad (le otro de la CEPSA,
cargado (1(, gasolina, el Comandante de :Marina - que
había asumido personalmente la dirección (le las ope
raciones— (en las que tanibién colaboraba el Práctico
don José Torrent Socorro) ordenó que el ..S'avas I,
fuese desatracado y se le remolcase fuera (le puerto,
donde no constituyera peligro para la navegación en
caso (le hundimiento; ejecutándose la maniobra pre
cisa al efecto por los. remolcadores Doranws, a proa ;
Tamarán, por babor, y /!rucas, por estribor, (pie lle
varon al pesquero griego hasta un lugar a 0,75
(lel exterior del dique y (.),25 millas (lel paramento,
ron un fondo de 25 metros, contintlán(b)se :illí los tra
bajos (le extinción del fuego;
RESULTANDO (pie a las 22,00 lloras del propio
(lía, y en la referida situación, por considerar el Capi
tán dell Sayas L,que con los medios propios (lel buque
podía acabar de extinguir los focos de luego que aún
quedaban —c'onsideración con la que estuvo conforme
la Autoridad (le "Marina al haberse aminorado la si
tuación de peligro por 11 labor hasta emonces reali
zada----, se retiraron los reinolcadorw;, así como la
Número 41.
1;iltía Teror, que también venía colaborando, de acuer
(lo con las indicaciones del expresado Capitán;
RESULTANDO que aproximadamente dos horas
y niedia más tarde, por el Capitán del buque griego
se solicitaron de nuevo y con urgencia los servicios de
los remolcadores, al haberse reavivado grandemente
el fuego, acudiendo aquéllos al costado del pesquero
incendiado a las 0,50 horas del ya siguiente día 26 de
abril y poniéndose otra vez a trabajar en 1a extinción
(lel incendio, p.tro sobre las 7,20 horas, ante la impo
sibilidad de lograr aquella finalidad con los medios
que se empleaban, con autorización del Comandante
(le Marina, se varó el barco en la playa del Cebadal,
produciéndose poco después varias explosiones, que
lo destruyeron totalmente hasta el punto de conside
:1 nulo el valor de los restos, dada la situación en
(He quedaron ;
k ULTAND( ) que tramitado el presente expe
diente 511/74, en cumplimiento de resolución del ex
celentísimo señor M inistro de Marina, resolviendo re
curso (le alzada y segílido por sus trímites el Juzgado
Marítimo Permanente (le 1,¿ts Palmas (le Gran Cana
ria, formuló 11 Cuenta General de Gastos sobre la base
(le unos hechos similares a los que anteriormente han
quedado establecidos, consideraildo en ella un valor
contribuyente nulo y unos gastos, daños y perjuicios
originados por la intervención (le los remolcadores y
falúa ascendentes a 480.172 pesetas, señalándose en
la cuenta que :b1 precio o 1,remio habría de ser fijado
por este 'Tribunal ;
1:14;St I :l'ANDO que convocada la reunión conci
1i:(101-ja a que :liude el primer párrafo (le! artículo 43
(le la Ley Húmero 60/1962, sólo compareció la repre
sentación letrada de las Entidades "CORY HER
MANOS, S. A.", y "COMPAÑIA CANARIA DE
REMOLQUES, S. A.", Armadoras, la primera de
los remolcadores Taniarán y Dorainas, y la segunda
de los iambién reniolcallines Arneas y Orotava; re
presentaciU que estimó la existencia de un salvamen
lo en la primera fase (le las operaciones; esto es,
desd‹, el momento en que el Sayas /I, fue desatracado
trasladado al punto de fondeo hasta aquel otro mo
mento en que el Capitán (le dicho barco interesó la
retirada (le los remolcadores que intervenían, sin que
--según la propia representación— quep:i hablar de
;Ltixilio o salvamento en la segunda fase, al no haberse
producido resultado útil, mostrando su conformidad
con la cuenta de gastos formulada por el Juzgado.
Seguidamente ha sido elevado el expediente a este
Tribunal Mzirítini() Central para resolución ;
)NS11)14;1:A NIX) que la actuación del 1 ráctico
don josl. Torrent Socorro con las dotaciones .de los
reniole:Idores Vfalúa que han quedado citados, bajo
1;1 dirección (lel Comandante de Marina de Las Pal
mas de ( ;•ail Canaria, tendente a liberar al Sayas L
del inminente riesgo originado por el incendio que se
prodilj() cuando se encontraba atracado en aquel
puerto, aunque realiza(1.1 en dos fases —según la pro
pia reí ffesentación en autos reconoce—, y precisamen
te por eso, sólo cabe considerarla en una unidad
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operacional determinada, por el fin que se perseguíade liberar a un buque del peligro que corría y que no
se logró, aunque la interrupción breve de la colaboración —y que da origen a esas dos fases-- fuese debida
al error de ztpreciación del propio Capitán del buque
asistido, de creer que podría concluir la labor hasta
entonces realizada con sus propio medios, error ymandato de abstenerse de c( )11t .11tlar la colaboración
que prestaban los remolcadores y elementos personales
conjuntados que intentaban la liberación del riesgo,
que, Si bien, podrán originar derechos en favor de
quienes por ellos hayan resultado perjudicados, no
cabe aducirlos para negar la carencia de resultado útil
de la ayuda prestada; útilidad que es requisito inexcu
sable para que el caso se halle comprendido a efectos
de remuneración en el artículo 2» de la ya citada
1.ey 40/62, de 24 de diciembre, según la exclusión
que el propio precepto ordena :
CONSIDERANDO que ello no excluye —antes al
contrario, lo presupone"— el que cualquiera de los in
teresados pueda ejercitar ante la Autoridad o Tribu
nal que sea competente para pronunciarse las acciones
de que se halle asistido mira reclamar el reconocimien
to de los derechos que haya podido perfeccionar e in
cluso el resarcimiento de los daños y perjuicios sufri
dos como consecuencia de la destacada labor que se
realizó en favor de intereses ajenos y cuya calificación
jurídica no corresponde hacer aqúí;
El Tribunal Nfarítimo Central,. por inianimi(Ltd,
1: ESUEINE
Que calificando de auxilio. o salvamento) sin resul
tado útil las prestaciones llevadas a cabo los (lías
25 y 26 de abril de 1974 por los remolcadores Tanta
rán, Ancas, Dormitas, Orotava y falúa Tcror con sus
dotaciones y Práctico de Puerto de Las Palmas de
Gran Canaria don José Torrent Socorro, bajo la di
rección del Comandante de Marina de dicho puerto,
en favor (Id buque pesquero griego Sayas L, declara
mos no haber lugar al señalamiento en el presente
expediente de remuneración alguna por dicho servicio,
quedando a salvo las acciones de que los partícipes en
dichas prestaciones se consideren asistidos para que
puedan ser ejercitadas ante las Autoridades o Tribu
nales a quienes competa resolver.
Lo que en cumplimiento a lo dispuesto en la dispo
sición final tercera de la Ley 60/62, de 24 de diciem
bre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido la presente ceri
con el visto bueno del excelentísimo señor Presidente,
en el lugar y fecha arriba expresados.
El Presidente, Alfredo Lostán. El Secretario-Pe
lator, LUÍS María Lorente.
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REQUISITORIAS
(24)
Juan Legrán Fernández, hijo de José y de Carmen,nacido el día 21 de enero de 1940 en San Sebastián
de los Ballesteros (Córdoba), soltero, Taxista, cen
domicilio en Cornellá de llobregat (Barcelona), ave,-
nida del T'anille, 17, bajo, primera, con Libreta de
Inscripción Marítima número 426/69, expedida en
Barcelona ; procesado en causa fu'un(lo 157/75, ,de
la Zona Marítima de Canarias, por supuesto delito
de deserción mercante en el puerto de I ia Guaira (Ve
nezuela), en fecha 20 de junio de 1975; comparecerá
en el término de treinta días, a partir de la imblicaeión
de esta Requisitoria, ante el Comandante de infante
ría de Marina Ion Sanliago l'ardo l'eón, juez instruc
tor de dicho sumario, bajo apercibimiento de ser de
clarado rebelde.
Por tanto, 1ue2,() a las Autoridades civiles, y Mili
tares dispongan 1:1 hosca y captura de este procesado,
.y, de ser habi(lz), 10 pongan a disposición (le la Supe
rior Autoridad j de 111 ZOIla 1\i":11-11 lin:1 (le Ca
narias o (le la lel Juez que
Santa Crui de Tenerife, 14 de enero de 1976.—
1411 Comandailio de Infantería de Marina, Juez instruc
ior, Santiago /ardo Peón.
(25)
Juan Gabriel Alvarez Vi(1:1, hijo de Darío y María
1.uz, nacido el día 3 de way() de 1949 en Vigo (Pon
teve(lra), soltero, Camarero, con domicilio último en
calle Doctor Cadaval, 39, segundo, de Vigo; encon
trándose en la actualidad, al parecer, en Montevideo
(Uruguay), inscripto en el Distrito Marítimo de Vigo
Id folio 22/73, en fecha 8 de enero de 1973, con do
cumento nacional de identidad in'unero 35.975.273;
procesado en causa 154 de 1975, (le la Zona Marítitun
de Canarias, por el supuesto delito de deserción mer
cante en el puerto le Montevideo (R. O. de Uruguay),
en fecha 1 de diciembre de 1975; coniparecerá en el
término de treinta días, a partir de la imblicaci(,n de
esta Requisitoria, ante el Comandante (le *Infantería
de Marina don Santiago nudo Peón, juez instructor
bajo apercibimiento de ser (ícelade (Hl 1 it sumario,
rado r(l)elde.
l'tir tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares dispongan la busca y captura de este procesado,
yr, de ser habido, lo pongan a disposición de 11 Supe
,•ior Antoridad judicial de la Zona 1\1:1.riiima de Ca
narias o de la del Juez que suscribe.
-;anta Cruz kle Tenerife, 15 (le enero (le 1976.—
14.1 Comandante de Infantería de \tirilla, juez his
t rilet )r„S'antiago Pardo Peón,
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